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E s  nostm i r r l c r ~ i i ,  qu' 10s comptes univerrols sien be e 
d q u d o , n m t  exomiaats, y en 10s 1all.v y compurtimotts s i o  serva- 
da qua l la t ,  curisideral que les coses q w ~ f  per maior nombre de 
persorm SO" erorninndes més squromenfe se ateny 10 1; e 
ueritrri dn nquellrr (Jmn : í Y M i X l C l i ,  l~eiencnt general de MI-  
llorca. A H M ,  IS;, 250, 76 ..). 
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11. PKVBLBMATICA UB LA GHSTIVN FlSCAl 
Incidcncin de h coyonlurn eoonhmicrr W L  h p s t i h n  fiscal 
4. I .a aplicacihn de la I'ragniiiica cia (;ranada deienninh electos generales 
minli:radarni:iitc wiisfactorios: mas acosb mard'iesios desajuaies ixi un,) dp. 10s 
sectores m6s sirstanciales dc la administracibn pública: IB g d ó n  dc Ios impuestos. 
Con &ria amplitud y con la premiosa expwsiividad que suele carscteriaar la 
prosa de naiuralcaa fiscal l a  Pragniitica de Cranada contemplaba en Ios capítulos 25 
al 38, segin criterios quc enionccs pxecian adecuados, materias relacionada8 con la 
recaudacibn y adminisiracibn de 10s arbitrios y gahelas del reino de Mallorca, a 
el'ecios de promover un doble vbjetivo: reprimir el fraude Siscal y poner orden en 
el aparato burvrritico dc control de las rcr:audaciones. 
Las normati de rcprcuibn del fraude alcanmron ciertu momentáneo -sÓIo 
momentáneo-~ &to; perv la dcpuraciim del aparato administraiivo burocrático, por 
10 que consta, apenas llegh a r:aLo. 1,a I'ragmitica ordenaha cl arrendamiento de lvs 
impucstos en  lo encant públich, para otorgar su gestiím al mr jm posior; sblo 
cuando las of'rrtas formmilarlas, por su notoria poquedad, resultaran insulicienics, 
podia la Administracihri en  deSensa d s  I o s  iniereses comuniiarivs promdcr a la 
recaiidacibri direcla, como dc oficio, nomhrmdo cdectores municipales. Mas la 
l l a  prqrrx i l i ca  urderiaha la rcvoeaeihn dc iodas las Ermquieias tributmas, 10 que pese Y 
las na1uralc:s rcsislimcirs sc llcvb trm[iortl,sanlr :I c:ho y surti6 relalivo decto ;  la npliaación dc 
UI, <l<:*(."DIIi0 en las ,"'""<,nas e<,t,ridrs 1"'1 10s acrccdurcs cenralistas tambi,:,, a praciirb 
iiiiriqiic parr:irlmenle pw:5 lwIx> qw: nwjusiar dgonas de las niwniiis: en ruanio il l a  iunortiua- 
cili,, dc 1"s census 10s lugrus E,,<:lor, ,:onridcr*blc,rIrl,I,: ra1islac.1orios e, ,  I08 primaros il0"S 
(SANYAM)\ItIA, I'm~rrrúticn de Cmnndo, pp. 4,2-511) 
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7. Jordi Miquel disposo msepida li, apertora d c  l a  pcrlincnlc inlvrrnacihn. 
Joan i’och, lrompeln, enc;irgado c o ~ m  cvrrcdor de riializar las suhastas dc 10s 
CII l o  que ie era dablc recordar, sblu siishnstbsc un afio.’ Slo.;sBn Ihrnguer d r  
MvntornCs ratifild 10s rtos de L‘nís, del cual ora hrgarienienit:: /,o p r i c f i w  L‘ 
eonsueiui .-manifest& sia que /os drcts mBs principals ,se cncunlrn per moll rnaior 
temps que no son for dits quinse dim8 
, ini:luso antes de q u c  A. mtnpli- 
mentara la indagatoria sumaria, dcncgb la wnia a los  jurados para recaudar 10s 
dercchos mentados: y ,  luagu, a la visla de la cncuesia, oídos siis ~sosorcs  ~-1’erc 
Joan Cafortep, regente de la c a n d e r i a ,  y micw Joan (;an:ia, abogado liscal 
sustiluto -rnandh que se procediera a srihastar la rnolilga, respetando *I hahitual 
tirmino, y quc tambikn se encaniara la gabella de fa sal aunque, pun iud iza  <:on 
b u m  sentido, se d i p  no sia de prdctica aquella aitarse,  corn la1 pr&ico sia de 
directo contra la reni Pragmdtica. llra (una resoluciím cabal, pero qw disgust6 il 10s 
jurados a cuyo entender procedia desestimar la datnanda do ilnis, a su juicio 
arbitrllria y caprictwsa. M M  jvrdi Miqurl mantuvo s u  criierio y rccliaei, las 
apciaciones que se inrmularon conir;i su rwdu,: i ím.”  
Al margen dei dd ia t r  planicado eiitr5 ¡os clavarios y Ius jnradu., i n i p r ~ a n ~ c  
pcro no sustancial, no mt lici1 determinar quC procedirnitnio (arrendamienio o 
recaudacibn directa por la Adminsiraci¿m de las imposicimes) imparaba mejnr el 
l ien público, dado qor: l a  ~rmyun lu ra  econbrnica ejercia 311s condicioiiamieiilos, siri 
contar con otras circunslan&~s a considerar, entre cllas la svlvencia y responsabili- 
dad crediticia de 10s que, soa como a r r e n d a ~ ~ ~ r i n s  o como gestores municipales, 
asumían la ncaudilc:i&n. 
ilnpllestos, eonsirrni la aenllllc:ia ,ie iinis al(!sliglrí, ,,A la C(”~lc.~a A la 
I h  cuanio Jordi Miqricl, re&O IB pmi, 
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1510-151 I rasultb m u y  alcntadora: 229.370 cuarteras de irigo y 153.300 cuarteras 
de oiros c.t:n:alrs, que alrjaban la pesadilla do practicar impurlaciones con siis 
ajusiarse 13 ~ ~ u e n t a .  ascrndib a 231.160 cuarteras de trigo. Y iodavia fue mcjor la 
del ;!fio a g ~ i c o l a  15 11-1 512 con 253.160 cuaricras de lrigo y 172.000 cuartcras de 
<,tros cercales, volíimrnes inusitadas cn la produccci6n ccrealícola mallr,rqnina. 
'I'anipco fue n d a  la campaila dc 1512-1513 con 130,560 cnnrieras de trigo 
y 160.660 dr uiros <:ereales.' 'i'rw aiios cunsccntivos de cusechm cerealicolas 
satisfactorias, que casi superaban la neceaidades del.  consumo y podian dejar 
inárgenrs piua In cxporbcibn, a l  gravitar sobre una estructura cconómica como la 
de Mallorca en la que las aliernativa de la Imducción agaris influíari considerable- 
mente, cjercieron nattiral alivio en la coyuntura finanviera; mas el influjo, al obrar 
s micriores muy prccari;s, rnanifestim con lentitud y por añadidura 
viílse afcctado por las incidr:ncias del plcito que la ciudad y las villas f o r i n c a  
dirimian en ionw a la inacal,ahle ~,rohlerniiics del rcparto de las cargas f iswles del 
reino. N u  ohsiante, L mejoria SB reflcj6 en el acuerdo tomdd0 por la coniisi6n 
delegada rlcl Gennrnl Consell qw el 26 dc marso de I511 autoria6 el reparlo de 
inia bi ia  scis mil i i h r a ~ . ~ ~  
labi l iaad~ras.~ La prcvisibii q u d 6  curta pues la i:o 
1.a cirestihn ,I<: 10s acreedores de Ios Nous imphits seguia en trámite. N o  
'cil arreglo. 1;inr nssi -~s,: afirrnaba cn julio de 1512- no són stat sati.fets 
iCómo pagar las pensiones que sg: les adeudaha? Se pensb en en  part ni en tol." 
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repartir otra talla. Kecaudada siri rwvedad la impartida BII 1511 era el momento de 
auioriear 1513 wiista que Ivs cxpresados acreedows 
-aproximadamentc una cuarentena.- seguíari siri ::ohrar ndrudindoseles en  conceplu 
de pensiones venaidas unas sieie ini1 libras.s3 
'l'arnbibn proseguiu c l  pieitu entre la Adminisiraciln y el C d l e g i  de la 
M e r c n d d a  . s o l m  l a  ;idrninistr;iciÚn y reaatrrlacihn del diner del  moll. Algunos 
presiúri de pgos  que ahromah  a l a  Administracibn; ya qne, B Iin dr cucnias, las 
dificnltades derivhan de la crbnica descompensa,:ibn entre las cargas y n 
que la Administracii,n tenia que airnder y las cscueias ires mil lihras asignadas al 
presupuesto ordinario de  gasios, a tenor de una sanieneia pronunciada en Mallorca 
por Alfonso de  Magnánirno en 1432.54 
I?n la rnenie de todos estaha que la soluciún radicaba en incrementm el nivel 
de dicho prrsupuesto para aproximar sus guarismos a 10s gastos rcalcs de la 
Administracibn; pero para ~ 1 1 0  pre ha conlar con la anucni:ia de la Junta  de 
acrcedores crn~l i s tas  dc la Consignacibn que, al ,:obrar por 10 común con demora 
sus pensiones por esca~ez dc Iundos, no  estahari dispoestos a oiorgarla, pur 10 que 
no era probbic -era m i s  hivn implnsahlr-, qos el rey, qun debía autorimrlo, se 
aviniera ante la postura, perfectamenic 16gica y comprensible, de 10s cxpresados 
aereedores, a modificar la sentencia que d+:sde 1432 bloqueaba la expansiún del 
pRsupuesto de gastos. 
La ndrninistracibn aspirabit a que x: le auurnaran fondos del diner del Moll 
-pues no cabia pensar en 10s viros impucstos vincillados desde el aRo 1405, por e l  
llamado Contraio Santo, a l  pago y amortiaación de la I h d a  pública-, para eludir 
k anguntia de sucrsivos repartos de tallas. Yero, ieúrnu lograr la asignacibn? I ' h  
vas en encro de 
opinal,an qua con1ando con las rentas dcl diner se aliviaria t:,, huena part,: li, 
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emro di: 151'2 se notific0 al Gcneral Consell un proyecto de avenencia enirc la 
Adminiairacií,n y cl CoLlcgi de In Mcrcadcría, sobre bases propucsias tiempo ha, 
por cl cual <:I CoLlgi continuaria asomiendo la rccaudacibn dci diner temporairnen- 
ie hasia qu,: amortisara 10s censos emitidos para pagar las uhras dc librica del 
inuelle, y l a  :\dministraci¿m percihiría doranic dicho tiempo una cantidad alaada a 
co~ivenir sobre ius crndumcntos prorcdcntes del diner.' ' 
26.lii pruyccio de avenencia, que en el mejor de 10s supuestos era un mal 
mmor y olrccia de entrada perspectivas miiy prohlemáticas de aplicación, no  
prosperú y, VIL R I  entre tanta,  ten:iarnn 10s acrcedores de 10s Nolla impb&. 
Argumentaban qu(: si las rentas consignada al pago de RUS pensiones no  hastahan a 
eubrk ordinilri~tmenie el total de ¡os pagos procedia aCrCditdrkS más rentas; enton- 
ces, dado qoc no hahia oiras fuentcs, ¿por qué no  Ics asignaban ¡os ingresos &I 
A 611 wtender  10s administradores del diner no tenían por qué 
SET ni 10s dcl'msorcs CIC, la mcrcadcria ni 10s jurados del reino; 10s administradores en 
salvapardia di: sus inter , para garaniinar el puntual pago de sus pensiones, 
debían ser ellos. 'Tai demanda pudo conirihuir a que la Administración y el CoLkgi 
adoptaran posioras mis concii iadc~ras y realista en la cuestibn que prolijamente 
dirimían.s6 
Un informe comunicado por 10s jurado8 al General Consell lamentaha les 
inolies despesses s e  s6n fetes fins assí en cl coniencioso pendiente, y dado que de  
proseguirse el iitigio el gasio seria mayor, ipor qué no sorneter la materia a un 
fallo arhiiral'! 1.0s defensores ya hahian manifestado en principio su asentimiento a 
la fórmula. Los árbiims -se apuntabu en el inl'orme- podrim ser abogados 
designados dr común acuerdo por las paries IitCgantes. I C I  Consell acord6 encomen- 
dar el asunio a +.siwIio de la coinihibri delegada del m i s m ~ . ~ '  
Algunes persones notables sp sdri interposdes entrc 10s defenedors r noealtres -iníor- 
ma el mernurando prcwttado por 10s jurados a la atcneión del Cenerol Consell e l  8, I, 1512-, 
e han demenal que per Iu (;ran P General 1:onwll fos fctr g a i a  a h  dits defenedora per hun 
tcmps rahonalile e eompatcnt del dit dret [del diner per Iium] per la  fibrier del moll, aites 
qiic l a  piimitivit ini@ciÚ dcl dit drct feta per Iu ( h n  e General Cun~rll íonch feta per fer 
la dita fibriei, ofrrintre que dins 10 Ienips quitaran l o t s  10s wma$ anuals 10s q i i a l ~  10 dit dret 
6s obli a i  hi encilrc serviran a l a  universitat de alguru qurniitat" (,411;11. AGC. 20, 7ü r.). 
" En l a  y e s i i m  de! 8, I, 1512, 10s jurados notificarun a l  Ceneral Conrell "qua 10s 
crcditorr r.c.mnlistca dels jurals preteneu quc dit dret Idal dirisr üurr sobre Ics mereaderies 
entrants hi cxintb p n  Iu prcxnt r c p e ]  IICU c w r  aplicat ak nous irnfiaita pr qur' 10s 
ernolunienlS dr aquells no nbastan a paguar las iu~nues pmeionr dels censab" (AIIM, AGC, 24, 
70 r). 
1)enimcirm a VOLI~CS magnifidncias -infonnarun 10s jwrdus PI Cent:ml C o n r d -  corn 
c n l w  la wiivcrsitat I, 10s dcfenedorr de la n~rc;adc:ria Cs qucsticj sobrr Iu impisit del diner dcl 
m ~ l l ,  d m :  10 qual t s  l e t  llum gran procis P irtra molics ~ C . S ~ Y J ~ J  e majws qur sen SIX:ITU a 
s ~ g o i r  si dc rque l l r  no és pres algun apwwttiment; i prr so  ni^ havcm trcclat ab 10s 
clefcnrdor; 10s quals son COIIICIIIS ~ I I C  dita qwrtih sia posads CII  niiliis dc advolats per r i a  
nrlritr&ia P. rre1,<:m s i 3  bé dr la Illli\.(.rJitat". 
].:I ( ; r n ~ n r ;  í : , m d l  a r o n i h  remitir 1;) wrctiim "als j ~ m t s  c a sis ~rramas clcgidorcs per 10s 
stamriits cld dit (;rati F í;wcml í h ~ ~ l l  ..., Ics quals liayrn plm pudrr, com de present Ics 
donan, de provrhrr tot cluc rparrr a ;tquelk ie dt:p fw" (Al IM,  .Aí;í:, 20, 93 r. 94r.). 
5 5  < *  
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IV. GICSTION I'ISCAL Y PRACTICAS PARL'IDAKIAS EN LOS MUNICIPIOS 
í:ORANEOS 
Penpectiva dc la geslión fiscal en las villas Jorúncns 
27. La crisis aleclb B 10s municipios forineus -dada su cari lotal vinculaci6n 
al  sector primario- mL que a iii ciudad, alcanaandu niveles de singular precariedad 
considerados como pavorosos lior 10s que 10s padecian. 
l,;l lugartcnimtc gener;d Joan Ayrnerich, opinaba que un<> de 10s reciirsos 
mis elicaces para aliviar la siiuacibri cra extremar lou criterios de eqnidad en e l  
reparto de las carga contributivas para guc 13 sacrificio que precisal,a exigir 
rrcayera sobre tirdos sin ~liscrirninar:ir,ii~:s dernasiado sensibles; y ,  a l a  par, procadia 
acentiiar el rigor en la Siscaliza&r de lar mentas públicas, L:OWIO freno de 
rnalversaciones que pudierali producirse. Ps nostra intencib que fos comptes uniuer- 
sals -rnanifrsll Ayrnerih el  2 dc rnayo dti 1508 e s b o s a d o  las lineas maestras de 
si) pensarniento-, sien bé e degudament czaminats, y e n  10s lails y compartiments 
sia servada eguoliat, considerat que les coses quan1 per m i o r  nombre de persones 
r6n examinades més segurament se nieny 10 f i  e veritat de aqurííes.sa 
Obra constancia ds  casos en que a l  socaire de la precariedad, Is irijusiicia 
contributiva SP acentuaba de mudo tan iniolerable ,:orno antisocial. Lor cvmpledós 
cn on tall f e l  10s dies proppersols . -denunciibasc desde Alcudia- hauricn dbminuí- 
des les totxes dels principals e als menors haurien allgmrnlodes les latxes, .sens 
alguna justa c legítima C O U S U . ~  
Cuillcrn Omar, de Petra, alirniii lm que 108 hsadorcs nmnicipalcs hahian 
sobrevalorado hasta tal ponto sus posiliilidades e c u n h i c a  qui; en un any pagaría 
mis de talles que unien tots sos bens leuats 10s cdrrechs; a SI, drcir, 10s irnpuestos 
que IP demandaban solmparaban el benelicio liquido que obicnía de s i i s  propie- 
dndPs.6a 
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Antoni Prats, de Sineu, a r p í a  quc sus hienes dc ordinari,, valoribanse a 
cfectos dc iril,utacibn CII  nu imponible de unas 400 lihras, pero como habia 
vendido algunos icrrcnos prueedía descagar su valor del expresada imponiblc 
disrninuyenrlo la base en 10 que procedierr. li1 rcajusie 10s lasadores municipales lo 
efectuaron de manera qtir se le antojaha harto singular, pues en lugar de reducir su 
r:uota en proporcibn B Ioii tern:nos quc: causaban baja en SI, liaber se la incremen- 
taron, al  anmmtar la evaluacibn dt: 6us propicdades de 400 libras a 6OU libras? ' 
28. S i  el compartimiento de tallas promovia cuestiones y rmuliaba engorroso, 
mucho mis cmbarazosa era re<:ai~iarlas. J;uime Amorós, jurado de AlcÚdia, notiíica- 
ha en juli<, dc 1508 a Joan Aymerich que como ningú;, vecino se avenia a 
recaudar la hlL ;iuioriaada por e l  Conscll de la villa, hubc, qu" designar al 
recandador por sistema de soerte, asignindole son just y condcpn l  
post i i ra cornprrnsihle cmsideradn la penuria concorrente. 
I,os bocucstros por motivos liscales rshhan a la orden dpl dia y su práctica 
cra, (11, 0<:86iOnPs, mativo dr BI,IIS"S, para evitar 10s cuales se tasaron lm ernolomen- 
tos que co1,raban ert t d a s  swuestros 10s batfes, escriuans y y se intentb 
poncr roto ii la cxtmlirnitaciones dc 10s portadors de letrrs  que notificabari 10s 
mandatos dc twbargo -~, efcciirados en algunos casos con Is tolerancia y ahn en 
r:onnivrric:ia DOII 10s hot l~ :r  y cscrivans dc las curias municipals5.64 
Para cvitarlu ordení): "Quanl 10 portedur dc I~1ra-y nrrihcri cn vostres vilas sia Cela 
seriptura per voztrcs s c r i v a n ~  en 10 libn: del nombre de las h t r a  c comkions quc cacuna 
seprnana portrr;m, e aquellas c no a l l r c ~  li sicn admesas pr aquella ~ p n l m a  o jorn;&" (I\HM, 
6 5  La revolueión oturgrda a sirplier del jurado de Art; Gahriri hlarti l leva fcelia de 
7-X-I5OU y cn la mismi Aymcrich mnncla a l  balle de la villa: Per via al~wna prrneiau sien 
wnvuradcs heslirr bovi aui fasa 10 conreu fins rlr nos haiais alha maniiment <:I) contrari'' 
I,(:, 253, 20u r . ) .  
~ ~~ 
. I  
( A I I M ,  LC, 251, llli r.). 
1.a circular csti datada cI 9-XII-15011 y en 18 misrna c l  hia;lrionirnie dixrwma: "Per via 
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de sus servicioa. De csie mudu c l  irutador se perfila como hombre cabal, jnsto y 
enbgico, dehelador miximo cn el marco municipal de la corniipciÓn, cual sulvaguar- 
dia m i x h a  frentc a malversaciones, concusiones y prevarii:ai:iones en DI ires 
municipal. 
.'12. Por lo que de momento c u n s b  cl primer nombramiento de instador iuvo 
lugar el 31. de julio de 1507 cuando Joan Aymerich, para compensar - y  iambiin 
para darles la oporlunidad de proseguila hash culminaria ~ la gestiSn de hlatei~ 
Camatela y Pau Casasnovas, qiie hahían realizado una importanle tarea de sanea- 
miento fiscal en Inca, recuperindo numersrio malversado, les nombrd al cesar en la 
juraria que desempefiaban instadós, solicitndds y oxecad6ir de tots deutes y 
rossechs.' * 
111 c a g o  recuerda DI oficio de solicitador de la CmsipaciSn instituído cri el 
capítula 43 de la Pragmiiica de Granada de lWJ:3 sblo que las atrihuciones de 
10s instadors nornhrados <:FI las v i l las  a partir dc  1507 son mis amplias y expeditivas 
que las que deteniabo <!I solicitador dc la Cwsignaci&n, dada qur CSIC: sblo podia 
supervisar y >  en su caso, winuii ic i lr  ai lugirrienirnie gencral dc Llallorca las irrcgula- 
ricladcs qiie ohservara en la AdininistraciSn de londos vinculados a la Consignacibn, 
rriientras 10s instadors sciuaban de propia nuctoritot, sem medi de altre oficial. 
33. I~;nlrc 1507 y 1510 menudc;m 10s nomhramienlw de instadurs. Crisl&lul 
pcse a la 
'' Subrayr Aymerieh que realiaahr cI nombraniiento "eunsidcrmt quant benefici e utilitsi 
ha reportat aquesa vila Pany propimi trobanlse jurats en Mateu (;amatela c rnertn: I'au 
Carasnoves, ab IUI bona diligencia e cura rcuhraren moltes qumiitalu les quals FI crmr o t:n altra 
manera eren stadcs indebitamerii oeupadr~"(AHM, LC, 248, 86 Y 87 r.). 
EI 22.X-1510 Aymcrieh mandil n i  batle de inca que. no pung'~ reparos a la aeeión 
crnprendida por Ca~snovas  eunka Perc t.lomprrt demandkdole 4 libras :J dineroa quc adcuds- 
ha a la villa. Llompart habia apiado anle Aymcrieh. ixro como el d i a  scblado para sustvneiar 
la aplacibn no ce presentb. e l  embargo pa$, a via rjceutiva (AIIM, IS;,  252, 131 r.). 
Ani mateix ~ ' c r  donar major crlledicib c diligcineie R les cows desirs dites, saanccim, 
statuhirn e ordenam, ~ i a  per nos cmil c eonslituhit un solieiladur, Iu q e d l  linga cirree de 
inquirir e invasligar e tcnir P prop eoniinuamcnl toli 10s ofliais desús dila, qui j w t a  les dilcs 
ordinacions han a ler IPS I:OSCJ iociu111 ii les diles aonsignrcih e quilac:ií> c l o l e a  Ics altres coscli desús 
provcttidcs e onlcn;alc:ii, prr qir2 millor D més ligilimamant lumm Ics eoscs qur pcr v i r ~ e d  de les dites 
1.0 qual dil solicitador, ani maleix, hah <;&rec c avisar al dil luchtincnt 
ordinacions sien cfcctualmciil dwrvr r les ;  c haia 10 ( l i1  solicitador aqiicII salari qui l x r  rios li 
aeri wtistiluit, c sia 10 dil d i c i l i d o i  aquell qui 1x1 i& reri nomaniil durant 10 tcmps dcI dila 
deu anys" (SAN'IAMANIA, I ' r o p u i l h s  de  Grenada, 73). 
aqucxa son drguclw molles q m w l i l a ~  pcr 10s p a r l i w l a r s  (11. ~qucllii ICS quals [x:r culpa o 
neg1igI:neia dels jura no s6n S l l l t l ~ S  exhigidrs". E,, ,:l,"sw,,l.,,cia cl I,illk ,h.l,ia s,:ilalar I," plaro 
de dicx dias para q IUJ deudores d c  la oriivrrsid;rl p q w m i .  I 'a ra ih  CI lirrriioo eunieiraaria B 
IOL loidos qiir recupcmra ( A l I M ,  IX, 231. 4 V .  k.). 
Ferrer es nomhrado (en emro de 1.508) instador de Sa I'oI~la,?~ 
73 ,' 
"rdi,lroio"s 1" a6n p1:r ,ix cnearregatlcfi c ,nm;,das. 
general lloslrc 1 0  que veurd e eonexcrd haver pro" ~ P /.i <: cfcell: que Ics  dites nostres 
'4 * ~ ~ ~ , i ~ ~  iniormas, - ~ n < , ~ i I i e a  A ~ ~ c ~ ~ ~ I ~  I , ~ I ~  jl,radca a la linivcrsital (ic 
ac.t,,ar lielrel com" ristador y solieitador", pereibimdo imii wrn i s i ím  dcl I0 1,or i00 w b r ~  
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lin la mimria linea dc saneamicntu lisral se constituyir en Llucmajor un 
equipo loroiado por el iristudor Bernardí ( h o p e r a  y sus adjuntos Bartomeu 
Pastor y Iialel  (;ari;" CII Moro cjercib dr  imtodor Joan y en Al& 
lliqiiel klcsirc, iodos elios con  L misihn dc revisar las gesliones de 10s que 
manejaron fondos nirrnicipnIcs cn Ios íiItimus doce a ~ o s . ' ~  
lo 
que suscit6le la hostilidad -wd aCaecia CII oiras villas-.. de las personas y sectores 
socialcs afcctados.H6 K1 notari<, Anioni (;ay6 h e  instador de y Leonart 
Capdehou instador de Al,:Údia.n ' Kn l ' d l ~ ~ < ; a  el cargo 10 ejereieron cunjuntamente 
l l a ~ l i r , * ~
lin Porreres las funciones tir, instador ,lescrnpeñblas en 1508 Joan 
'' Aymerich not i f ica  106 nornbramicntos en (carla d r l  20-VI-1508 dirigida al "Ballc, jurats 
y piohornms" CIC I.bcrnajor (AHhl . ,  IS:, 250, 55 Y 56 r.). 
s 3  111 26-VI-I 508 Aymerich a in8I;uteia del imlador Joan üaulb wniniiia al batlc de Muro 
psra que ulrliguc a 10s írltimoa jirridus (jurrrias de 1507) y a cuantox con anterioridad 
administrarou fondos pirhlicos P prcscntm las cuenlas de su administración; y que obligue a 108 
mnlalores a rcvisarha, ya  que: tumque fuerori rqueridon ni 10s juradoa las prcsentaron ni 108 
contadores realizaron la revisión (AlIM, I.C., 251, 62 V. 69 r.). 
H 4  El nurnhramitmto datado <,I 9-Vil-1511 faculta i i  Miquel Mcstrc para "cxecutu y 
tirfinir 10s cornptca dc  tols 10s que de dolec any cnmi havien lirigudea administracions 
imiversnl~ e nu haurien dat  carrcch de aquelles" (AHM, LC, 252, 233 V. 234 r.). 
Ayrneiich ~ionibra imtador dc Porrcm a Joan Agost e l  12-Vlll-1508. puntuaüzando 
que cl que desee apelar de 10s fallus qur prononeiarc podri haeerlo ante el lugarteniente 
genwal dc Mallorca, cn cuyo caso Agost d e h r i  perwnar" ante E l  para explicar BW puntos de 
vista sobre l a  apeIwi6n pcmibicnclu " p a  wun jornal" dicta  dc ~ i n e o  srieldua (AllM, I X ,  251, 
114 Y 85 r.). 
86 b:n mayo dc. i512 Agost en virtud del 8istema dr imacukeión fue elegido a swrte 
jurado dr Porrrrcs, s i c i i d ~  cuestionada 8u eleeeión pur cI hatk: y parte de 10s eonsejeros del 
Consell de l a  v i l la  lluc rlegaban -scgÚn notifieÓ 81 lugarteniente cI propio Agoal- "quea 
debitor prr adrninislrrcih de ducs talles y per haver tingut ofici de instador e no haver dat 
compte de l a  sua ;~dminislracib". Agost afirrnaba qur cran pretextos gatuitou, sin base. De la6 
lallas que ailmiriislrd habia pmwmlado eiienva en su momentu que Eueron aprobada por 10s 
runlrdorrs rnunii:i~,nlrs: dcl mrgo de instador no tenia que prcscntarlaa pues no habia 
administrado diiirros públicos, "com hi ha+& clavari dedicat pi rebia les peechies que ell 
sxeeutavr" (AIIM, IX, 254, O2 v.). '' El nornlrrarniento b confiem las mmpetcncias habituales de IUJ inatadures y le aaigna 
un dia que vagwi en la preaent ciutat sinrh mus, pagadors dels hm de aquells 
ii instani:i;t  BIS quals vindria (a l a  ciutal) si ernperd eren eondernpats,  si no de h n s  de 
" S  
il<l,'CXi) vil;,". 
Al p""ccr csta ssignnei6n nu ?. elrrnplirncrltí, por reparo% opuestos pur IU8 funcionarius 
nittnici[,aIt.s, dado que en mayo  de 1512 ,\y,rrcrich solificl al brilc de lielanitx que la villa 
a c l r ! s l ; h  a :\,,toni G a y i  nat la  ml:I,opI <,ur c i m  lilxss Ell  <:<>,,,:epto de salarios 110 pereibidoa y 
55 Y. 56 r.), 
dincros anticipados por  CI propio G a y l  rn h gcstibn de su oficio de instador (AIIM, IX, 254. 
" Una rmta dr Aymrrich datada del I ~ J - V I I ~ I 5 ü 8  e or nu ni ca: 
.Nornbr;, ir,rlador dc hlr.údia if 1.mnsrt l:aplrboil. 
i,<: f a r u l l s  prrr que ''mis medi dr altres u f i d s  pwchn dr pr6pia auetorifat executar 
S< rrvisariin la wc'nlas ya rnarninrilri y delinidas, pagando a 10s contadores Ius saliuior 
101 I<, ,i"* lr<,l,<Tí~'. 
pritincntes ( A I l > L  I,(:, 2.51. 7 3  V .  74 v )  










